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Etude, Opus 10, No. 1:Allegro  
 
Etude, Opus 10, No. 2: Allegro  
 
Etude, Opus 10, No. 3: Lento, ma non troppo  
 
Etude, Opus 10, No. 5: Vivace ("Black Key")  
 
Etude, Opus 10, No. 6: Andante  
 
Etude, Opus 10, No. 7: Vivace  
 
Etude, Opus 10, No. 8: Allegro  
 
Etude, Opus 10, No. 9: Allegro, molto agitato  
 
Etude, Opus 10, No. 10: Vivace assai  
 
Etude, Opus 10, No. 11: Allegretto  
 
Etude, Opus 10, No. 12: Allegro con fuoco ("Revolutionary")  
 
INTERMISSION 
 
Etude, Opus 25, No. 1: Allegro sostenuto ("Aeolian Harp")  
 
Etude, Opus 25, No. 2: Presto  
 
Etude, Opus 25, No. 3: Allegro  
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Etude, Opus 25, No. 4: Agitato  
 
Etude, Opus 25, No. 5: Vivace  
 
Etude, Opus 25, No. 6: Allegro  
 
Etude, Opus 25, No. 7: Lento  
 
Etude, Opus 25, No. 8: Vivace  
 
Etude, Opus 25, No. 9: Allegro assai ("Butterfly")  
 
Etude, Opus 25, No. 10: Allegro con fuoco  
 
Etude, Opus 25, No. 11: Lento; Allegro con brio ("Winter Wind")  
 
Etude, Opus 25, No. 12: Molto Allegro, con fuoco  
 
Trois Nouvelles Etudes, Opus Posthumous: Etude No. 1  
 
Etude No. 2  
 
Etude No. 3  
 
